














































































































































































「１ 中小企業をめぐる経営環境」，「２ 中小企業の経営課題」，「３ 中小企業の経営革新の方向性」，「４
中小製粉企業を取り巻く経営環境」，「５ 中小製粉企業の経営課題と問題点」，「６ 変革期における経営
体質」『経営実践マニュアル―中小製粉企業の経営革新とそのとり組み』（共著），全日本製粉協同組合連
合会，１９９９年８月
「まえがき」，「１ ２１世紀の製粉業の経営」『経営実践マニュアル―経営革新とその戦略』（共著），全日本製粉
協同組合連合会，２０００年７月
「第３回地域と大学を結ぶセミナー経営フォーラム ベンチャービジネスとグローバルネットワーク」，専修大
学経営研究所報第１４１号，２００１年２月
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「 中小製粉企業を取り巻く経営環境と課題」『経営実践マニュアル―経営改革とその実践』（共著），全日本
製粉協同組合連合会，２００１年７月
「第１章 ２１世紀の製粉業の経営」岸嘉男『経営実践マニュアル』（共著），全日本製粉協同組合連合会，２００１
年７月
「第４回地域と大学を結ぶセミナー 経営フォーラム ベンチャービジネスの２１世紀」，専修大学経営研究所報
第１４７号，２００２年２月
「２１世紀の夢の経営―ベンチャー経営を目指して」，日本ポリオレフィルム工業組合，２００３年１月
「第６章１，２」藤芳研究室編『ビジョナリー経営学』（共著），学文社，２００３年２月
「第７章 リーダーシップと経営者」飫冨順久編著『経営管理の新潮流」（共著），学文社，２００４年４月
「日本におけるベンチャー企業の組織戦略―２００４年ベンチャー企業調査を中心に―」『専修大学経営研究所報
第１６４号』，２００５年２月
「経営者リーダーシップと組織戦略―ジャスダック上場企業の調査から―『専修経営研究年報 第３０号』，２００６
年３月
「原油価格上昇による潤滑油産業への影響調査」，社団法人潤滑油協会，２００６年３月
「ベンチャー企業の組織戦略とバルーン型組織」『経営教育研究 vol．１０』，学文社，２００７年３月
「中小製粉企業の新たな経営戦略（その１）」，財団法人製粉振興会，２００７年５月
「中小製粉企業の新たな経営環境（その２）」，財団法人製粉振興会，２００７年６月
「これからの企業経営の姿―バルーン型組織へ」『地質と調査 第１２２号』，土木春秋社，２００９年１２月
「ベンチャー企業の経営と組織戦略」『専修経営学論集 第９４号』，２０１２年３月
「ベンチャー企業とソーシャル・ビジネス―ベンチャースピリットの重要性」『経営教育研究 vol．１５ no．２』，
日本マネジメント学会，２０１２年７月
「ベンチャー魂を燃やす」，『B−style１２月号（大分銀行ビジネスクラブ会報）』，２０１６年１２月
【監訳】
「７，８章」新家照夫監訳『目標管理システム』（共著），東洋書店，１９７６年２月
【資料】
「小麦粉製造業経営戦略化ビジョン」（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９８８年３月
「第１章」『経営実践マニュアル―経営分析と財務管理』，全日本製粉協同組合連合会，１９９１年５月
「第１章，第２章，第３章」『製粉企業を革新する管理者をめざして』（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９９２
年７月
「中小建設コンサルタント業の活路開拓ビジョン―中小建設コンサルタント業の生き残りのために―」（共著），
建設コンサルタンツ協同組合，２００７年２月
【調査報告】
「中小小売商業の近代化に関するビジョン調査」（昭和５４年度中小企業庁委託事業委員），（株）システム・ゼネ
ラル，１９８０年３月
「潤滑油製造業経営戦略化ビジョン調査報告書」（共著），全国石油工業協同組合，１９８４年１１月
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「潤滑油製造業実態調査報告書」（共著），資源エネルギー庁石油部精製課版，１９８５年１０月
「ポリエチレン製のフィルム製造業実態調査報告書」（調査委員会委員長）（共著），通産省基礎産業局，１９８７年
４月
「まえがき，，」著・監修『地方製粉業の在り方に関する調査報告書』（食糧庁委託事業委員長）（共著），
全日本製粉協同組合連合会，１９８９年３月
地方製粉業のあり方に関する調査報告書 ―地方製粉業の存在意義と活性化（委員長として執筆，監修 第１
章，第２章担当）（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９９０年３月
監修「プラスチック加工業の国際化と競争力の展望―アジア NIES,ASEAN諸国との棲み分け後にどう対応す
るか―（加工業動向分析委員会報告その２）」（加工業動向分析委員長）『日本プラスチック工業連盟誌
プラスチックス５月号』（共著），１９９０年５月
「第１章，第２章」『地方製粉業の在り方に関する調査報告書』，全日本製粉協同組合連合会，１９９１年３月
「製粉企業経営動態調査結果（実態調査の実施，集計，まとめ）」（共著），全日本製粉協同組合連合会，１９９２年
２月
「地質調査業の経営戦略化ビジョン―地球時代の知識情報サービスを目指して―」（とりまとめ）（共著），（社）
全国地質調査業協会連合会，１９９６年２月
加藤茂夫他「我が国ベンチャー企業の経営課題」（共著），（財）社会経済生産性本部生産性研究所，１９９７年４月
『小規模旅館業における労働時間等の調査報告書」（調査のまとめ・中小企業活路開拓調査・実現化事業委員会
委員長），全国旅館環境衛生同業組合連合会，１９９９年２月
「２．体質基盤強化経営指針」『中小製粉企業体質基盤強化経営指針策定事業報告書』（体質基盤強化指針策定委
員会委員長），（財）全国食生活改善協会，１９９９年３月
「．経営モデル設計」『飼料小麦加工専門工場経営モデル設計事業報告書』，全国専増産ふすま協議会，１９９９
年３月
「機械・工具等の配送に関する調査研究事業報告書」（共著），社団法人日本ドゥ．イット．ユアセルフ協会，２００７
年３月
「県央地域高度先端産業集積促進調査報告書」（共著），神奈川県県央地域県政総合センター，２００７年３月
『平成１８年度管理社員研修講座アンケート調査結果』，POF日本ポリオレフィルム工業組合，２００７年６月
【学会発表】
「行動科学的組織理論における一考察―コンティンジェンシー理論的視点からのリッカート理論再評価―」（日
本経営学会発表），１９８０年６月
「リッカート理論におけるコンティンジェンシー理論的視点」，１９８１年９月
「行動科学的組織論における一考察」（日本経営学会発表）日本経営学会編『経営学論集 第５２集 現代企業の
諸問題』，千倉書房，１９８２年９月
「日本企業における組織実態」（日本経営教育学会 日中国際学術交流シンポジウム 北京社会科学院），１９９０
年８月
「事業部制の実態と今後の課題」（日本経営教育学会 第２４回全国大会），１９９１年１０月
「ベンチャー企業の経営」（統一論題）（日本経営学会 第３４回全国研究大会），１９９６年１０月
「心の見える企業」（日本労務学会関東部会 部会発表），１９９７年１月
統一論題「経営者のリーダーシップと組織革新―ベンチャー経営を目指して」（日本経営教育学会 第４３回全
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国研究大会），２００１年６月
「ベンチャー企業の調査からみる組織の実態」（日本経営教育学会関東部会），２００６年１２月
平成２１年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業「ベンチャー企業のポジショニング」，東洋大学経営力創成
研究センター，２００９年１２月
統一論題報告「ベンチャー企業とバルーン型組織―実態調査からみる組織戦略」（日本マネジメント学会 第
６５回全国研究大会），２０１２年６月
他コメンテーター，司会多数
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